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言論扉哩
i説明
（中長ー
叫 132戸事
1928（昭和3）年
4月1日県立移管
1928（昭和3）年10月28日御大典
記念音楽演奏会（出演大和田愛羅）
「六条の校副U制定？
校歌（昭和３～８年） 校歌（昭和8年）竹相会の歌（大正15年）
1932（昭和7）年
3月29日高等女学校
移東決定
作詞：不詳
作曲：大和田愛羅
（校長）森田高吉
．作詞：平野秀吉
大和田愛羅の曲｜作曲：大和田愛羅
をそのまま活用 l
．（校長）斎藤秀平
図1.小千谷高等女学校における校歌制定の過程
図2. 「汽車」の碑
図4.大和田家の墓碑（脇）
図3.大和田家の墓碑（正面）
図2～4は、
平成28年7月24日（日）
槙田撮影。
高田師範学校
教諭と生徒の関係： 4年間
〔1903（明治36）年4月～ 1907（明治40）年3月31日〕
｜｜平野秀吉｜｜ ！斎藤秀平｜
授業嘱託と教諭兼舎監長の関係： 7年間
〔1925（大正14）年3月31日～ 1932（昭和7）年3月31日〕
図5.平野秀吉・斎藤秀平と高田師範学校の関係
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表1.平野秀吉の略歴と斎藤秀平の関係
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